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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan outbound 
terhadap kepercayaan diri anak usia 6-7 tahun. Sampel diambil dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling kemudian dilanjutkan dengan 
simple random sampling. Sampel penelitian berjumlah 40 anak dari 2 sekolah 
dasar yang berada di kelurahan Jatiranggon, bekasi yaitu SD Sekolah Alam 
Bekasi dan SD Negeri Jatiranggon III. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah Uji-t. Hasil pengujian menunjukkan thitung 4.56 > ttabel 1.68 ; artinya H0 
ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh adalah 
kegiatan outbound berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri anak 
usia 6-7 tahun yang merupakan siswa kelas I SD. 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to acknowledge about the confidence of kids 
at the age of 6 to 7 years. The sample was collected using the method of 
cluster sampling and than with simple random sampling. The research used 
40 kids from 2 different school, which took place at District Jatiranggon , 
Bekasi, Sekolah Alam Bekasi and SD Negeri Jatiranggon III. Using sample t 
test as the data analysis technique. The result of the statistic thitung 4.56 > ttabel 
1.68; Means reject H0 and accept H1. Therefore the conclusion of this 
research is outbound activities could give significant influence to the 
confidence of 6 to 7 years old children in Elementary School 
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